






Més de cent investigadors de la
comunicació s'han trobat a la
Universitat Autònoma de Barcelona
— Manuel López —
La política econòmica neoliberal ha provocat un seriós impacte
negatiu sobre la cultura en l'àrea cultural del sud d'Europa i
d'Amèrica Llatina. Aquesta sena una de les principals conclusions
del congrés que s'acaba de realitzar a la Facultat de Ciències de la
Comunicació si els seus components no consideressin que establir
conclusions en una trobada científica pot comportar seriosos
inconvenients.
La cimera d'investigadors ha dut més de cent especialistes a la
Facultat de Ciències de la Comunicació de Bellaterra. Amb
caràcter d'observadors-testimonis, també s'hi trobaven
comunicòlegs d'Itàlia, França i el Canadà. El nom oficial era el de
III Trobada Iberoamericana d'Investigadors de la Comunicació.
La influència de les directrius econòmiques sobre la cultura
sempre ha estat una realitat en la condició humana. Si els
"prínceps" —governs, institucions internacionals, la banca— no
abonen una política econòmica amb dimensió global i sí parcial,
els dinamitzadors socials es veuran minvats de recursos.
A més, la proposta econòmica, en aquest cas neoliberal,
comporta un missatge propi, uns elements subjacents negatius i
restrictius: si una proposta cultural és generadora de negocis,
tirarà endavant; en cas contrari, ni s'estrenarà.
Autocrítica severa
Els investigadors catalans, castellans, gallecs, portuguesos, italians
i del continent americà, però, han estat prou autocrítics per
entendre que els ha mancat una política realista.
Això es deu al fet que fins fa pocs anys cap dels comunicòlegs no
donava importància al concepte "mercat". Ben al contrari. I el
que ha passat és que la indústria ha anat per una banda i bona
part dels investigadors per una altra.
Fins i tot hi ha hagut il·lustres estudiosos que han confessat que
bona part de la comunitat científica es dedica a reflexionar sobre
el que d'altres han reflexionat, sense anar a estudiar, directament,
la realitat.
Som la perifèria de dos imperis
Una altra de les possibles i no escrites conclusions proposa
estudiar la relació d'Amèrica Llatina i del bloc llatí (Itàlia-Portugal i
Estat espanyol) com a perifèries respectives dels EUA i d'Europa.
¿Hi ha relació entre la persistència d'aquest periferiatge i la
considerable i creixent influència del neoliberalisme sobre els pobles?
En tot cas, els estudiosos han cregut convenient començar a
redéfinir el paper de la societat en funció de la nova realitat,
perquè no hi ha qui pugui tomar enrera la història. I, també,
interrelacionar-se més, perquè malgrat la comunitat de llengües i
hàbits culturals, encara hi ha un espès oceà al bell mig.
En aquesta tercera trobada d'investigadors de la comunicació
hem trobat Joaquim Sánchez, de la Universitat Javeriana de
Bogotà; José Marqués de Melo, de la Universitat de Sao Paulo;
Luis Peirano, DESCO, Lima; Giuseppe Richeri, de la Universitat
de Bolonya, i Rafael Roncagliolo, d'IPAL, Lima.
Per part catalana, els catedràtics Mar de Fontcuberta, Miquel de
Moragas i Romà Gubern, tots ells de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB. També hi eren els professors Josep
Manuel Tresserres i Héctor Borrat, entre d'altres. L'organització
l'ha duta el doctor Manuel Parés Maicas, responsable de la
Càtedra Unesco de Comunicació, organisme que és el que ha
convocat la trobada. •
CONVOCATÒRIES
Congrés Internacional sobre
emigració del Tercer Món i
periodisme
Els dies 25, 26 i 27 de novembre
es realitzarà al Palau d'Exposicions i
Congressos de Salamanca un
congrés internacional sobre
comunicació i pluralisme organitzat
per la Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Pontifícia. L'objectiu fonamental és
analitzar el protagonisme i la
responsabilitat de la comunicació
en la situació creada a Europa per
la immigració massiva de diferent
procedència ètnica, cultural i
religiosa i arribar, mitjançant el
diàleg, a línies d'investigació que
proposin solucions per garantir el
pluralisme exigit per la dignitat
humana.
Es previst que hi participin
Massimo Fichera, president de la
cadena Euronews; Carmelo
Garitaonaindia, catedràtic de la
Universitat del País Basc; Jesús
Martín Barbero, catedràtic de la
Universitat del Valle, de Cali
(Colòmbia); Alain Modoux,
director de la divisió de
Comunicació de la UNESCO;
Miquel de Moragas, catedràtic de
la Universitat Autònoma de
Barcelona; Gerardo Pastor,
catedràtic de la Universitat
Pontifícia de Salamanca; Ignacio
Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique; Antonio Sánchez-
Bravo, catedràtic de la
Universidad Complutense, i
Robert White, director del Centre
Interdisciplinar de Comunicació
Social de la Universitat
Gregoriana de Roma.
Les seves intervencions seran,
entre altres temes, sobre les noves
tecnologies i condicions del
pluralisme informatiu, minories i
mitjans de comunicació, el
continent africà i la seva
representació informativa...
S'hi poden presentar
comunicacions, que han de ser
enviades abans del 30 de
setembre en disquet de 3,5", text
tractat amb algun programa d'ús
estès (Wordperfect, Word...), i que
no excedeixi les 10 planes,
incloses les notes. Seran incloses
en les Actes que s'editaran
després del congrés.
Per a inscripcions i més
informació, cal adreçar-se a la
secretaria del Congrés, carrer de
la Compañía, 5, 37008
Salamanca, tel. (923) 266043.
Ajuts a treballs d'investigació
La Comissió Interdépartemental de
Recerca i Innovació Tecnològica
de la Generalitat de Catalunya
(CIRIT) convoca, a través del
Centre d'Investigació de la
Comunicació, els seus ajuts anuals
a treballs d'investigació sobre els
mitjans de comunicació i el
fenomen de la comunicació de
masses. Per accedir a aquest ajut
cal estar en possessió d'un títol de
llicenciat universitari i estar inscrit
en programes de tercer cicle
d'alguna facultat o escola superior
universitària de Catalunya.
S'atorgaran sis ajuts d'un import
màxim de 350.000 pessetes
cadascun. Les sol·licituds cal
presentar-les abans del 30 de
setembre, mitjançant l'imprès
normalitzat que es facilita, al
Centre d'Investigació de la
Comunicació, amb seu al Palau de
la Generalitat, tel. (93) 402 47 34.
Premí Eduard Rifà
Ràdio Associació de Catalunya
convoca la setena edició del premi
Eduard Rifà de guions radiofònics,
enguany dotat amb dos premis de




Èxit de participació en el
Primer Seminari de Medi
Ambient i Comunicació
El centenar d'inscrits representa el nombre
més alt de tots els cursos de formació
organitzats fins ara pel Col·legi de
Periodistes
"L'espècie humana és una anècdota: si molesta, el planeta se'n
desfarà, com amb els diplodocus": Albert Vilalta, conseller de
Medi Ambient de la Generalitat, va citar aquesta frase del Dr.
Margalef en cloure el Primer Seminari de Medi Ambient i
Comunicació, en cinc sessions de quatre hores, dijous al matí, des
del 20 de maig al 17 de juny de 1993.
En obrir el seminari, Ramón Tamames va dir que "en la història
de la humanitat, els temes es fan cèlebres quan els seus
corresponents problemes són importants: aquest és en el món
d'avui el cas del medi ambient". En el cas concret d'aquest
seminari, la importància vingué determinada pel fet que mai un
curs de formació gratuït organitzat pel CPC havia tingut tant
d'èxit: 150 inscrits i 99 participants amb regularitat, com digué
en el parlament introductori el degà, Josep Pernau. D'aquests
inscrits, 45 eren periodistes, 17 estudiants de periodisme, 11
biòlegs i la resta, altres professionals.
El dijous 1 de juliol tingué lloc el darrer acte del seminari: una
visita a la planta físico-química de residus industrials Ecocat, a
Martorell; a l'abocador comarcal de la Segarra, a Cervera; i a les
EDAR (estació depuradora d'aigües residuals) de l'empresa
alimentària L'Agudana i de la població de Guissona.
Segons una enquesta realitzada entre els participants, el seminari
fou qualificat amb un 77 de nota (de zero a deu). En qualificació
de ponents, els qui més van agradar són, per aquest ordre, els
economistes Ramón Tamames i Joan Martínez Alier, i els
periodistes Lluís Reales, Jordi Bigas i Luis Ángel Fernández
Hermana, entre quasi trenta ponents o participants en taules
rodones.
Aquesta enquesta destacà en els seus resultats com a principal
qualitat del seminari la pluralitat de ponents (de l'Administració,
periodistes, ecologistes, empresaris..) i la claredat en la
presentació dels principals conceptes del medi ambient, que era
l'objectiu del seminari. Com a principal defecte, que hauria calgut
Lliurament de diplomes d'assistència en la sessió de clausura del
Seminari.
més debat després de cada ponència i cada taula rodona que es
van celebrar cada un dels cinc dijous. Com a suggeriments, la
majoria de respostes propugnen més utilització de l'àudio-visual,
més documentació, necessitat de cursos més aprofundits sobre
medi ambient... i que a la taula de conferenciants hi hagués
botelles d'aigua de vidre, i no pas de plàstic, per T'atemptat
ecològic" que això representa.
-El Primer Seminari abordà els temes del progressiu interès dels
mitjans de comunicació pel medi ambient, l'evolució històrica del
medi ambient i la seva importància actual, les polítiques i el
finançament del medi ambient en els camps públic i privat, el
complex ecosistema mundial: la biodiversitat i la Declaració de
Rio, la gestió de les tres "R" dels Residus:
reducció-reciclatge-reutilització, el tractament de la informació
sobre medi ambient, i els reptes de la política de medi ambient a
Catalunya i Europa.
El CPC continuarà organitzant anualment aquest seminari, junt
amb l'Associació Catalana de Periodisme Científic i el
patrocinador, el departament de Medi Ambient de la Generalitat,
i amb la col·laboració de l'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal i de les Facultats de Periodisme de la UAB i de la
Pompeu Fabra.#
dels premis és per a guions, que
hauran de tractar el tema "Defensa
de la Natura", i l'altre és de tema
lliure. El jurat atorgarà, a més, dos
accèssits de 75.000 pessetes, un
per a cadascun dels dos temes.
RAC s'encarregarà de gravar els
treballs premiats, per tal que
puguin ser emesos. Els originals,d una durada radiofònica de 20/30
minuts, han de ser enviats abans
del 30 de setembre a Ràdio
Associació, Aragó, 281, lr la,
08009 Barcelona.
Premi Jaume Nualart
El departament de Benestar
Social de la Generalitat de
Catalunya convoca el premi
Jaume Nualart i Maimí per a
treballs periodístics publicats quetractin del tema de "La gent gran
i la solidaritat entre generacions".La dotació del premi és d'un milió
de pessetes. Cal presentar-los a la
Coordinació de l'Any Europeu de
la Gent Gran, departament de
Benestar Social, plaça de Pau
Vila, 1, 08003 Barcelona, abans
del 30 de novembre.
Premi de Comunicació de la
Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona
convoca els seus premis anuals
per a mitjans de comunicació
locals i comarcals. Les
candidatures s'han d'enviar abans
del 31 d'octubre al Gabinet de
Comunicació de la Diputació de
Barcelona (Rambla de Catalunya,
126, 08008 Barcelona), on es
facilitarà també més informació
sobre les condicions expresses de
presentació dels treballs.
Tanmateix, els jurats podran
prendre en consideració treballs,
publicacions o emissores no
presentats directament com a
candidats. Cadascun dels premis
comprèn diversos apartats.
Premi Tasis-Torrent de premsa
comarcal (13a edició): Premi a la
millor publicació de l'any, dotat
amb un milió de pessetes, i premi
al millor treball periodístic sobre un
tema d'àmbit local o de difusió de
l'activitat dels municipis catalans,
dotat amb mig milió de pessetes.
Premi Rosalia Rovira d'emissores
municipals (9a edició) i premi
Miramar de televisions locals (5a
edició): Cadascun d'ells compta
amb un premi al millor programa
informatiu d'emissió periòdica,
dotat amb 800.000 pessetes i un
premi al millor programa de
caràcter cultural, divulgatiu i
d'entreteniment, dotat amb
400.000 pessetes.
Premi Arrel de butlletins municipals
(5a edició): Té un únic apartat,
dotat amb 500.000 pessetes.
Premi de periodisme
econòmic JB
La marca JB convoca la segona
edició del premi de periodisme
"Joven y brillante", dotat amb tres
milions de pessetes i dedicat al
periodisme econòmic. Hi poden
participar tots els treballs de
periodisme econòmic publicats o
emesos en algun mitjà de
comunicació de l'Estat espanyol,
en qualsevol de les llengües
peninsulars, entre 1' 1 de gener i el
30 de setembre de 1993.
L'objectiu del premi és guardonar
una trajectòria de rigor,
regularitat, capacitat
d'investigació, sentit ètic i
independència. Les candidatures
poden enviar-se abans del 14
d'octubre a la secretaria del premi
(calle Hermanos Bécquer, 6, 6a
derecha, 28006 Madrid), on es
poden demanar també les bases
completes.
